"From having no herbarium". Local knowledge vs. metropolitan expertise: Joseph Hooker’s Australasian correspondence with William Colenso and Ronald Gunn by Endersby, Jim
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